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SÉANCE DU 28 JUIN 1907. 
PRÉSIDENCE DE :\1. J. COSTANTIX. 
M. Gatin, vice-secrétaire, donne lecture du procès-verbal 
dont la rédaction est adoptée. 
M. l'abbé Hue fait la eommunication suivante et présente 
des dessins cl des échanlillons relatifs à eelte communi-
cation : 
Trois Lichens nouveaux; 
PAH M. !.'.\BilÉ IIUE. 
l. Stereocaulon foliiforme Hue. 
In Jnponia legil R. P. FHnm 1. in ins. Yeso, in rupibus montis Shiri-
hes('hi, altit. 1800 m:, n. ô!l9\l, jnlio 1!lm). - 2. In ins. Nippon, in 
monte Komag·ntake, alti!.~ oOO m., n. li 7'~11, ~eptcrnlH·i 1!l0t5. 
Potlctia nigra Yel rurcsccnti atrata, :{-:; em. longa et 1 mrn. crassa, 
th'nrmbcntia, tel'etia, decot·t.il;ata, d<·nntlilta, e basi vatdc t·amosa ral!lis 
llonarcl ad naf. del. 
Fig. 1. - Ste/'eocaulrm f'olii{ol'me Hue. -- a, face antérieure <l'une partie tl'un 
podétion ct •les folioles qui le terminent. La foliole inférieur·e de <lroite L'Sl 
pliée en •leux; 1lans celle 411i lui Pst superposée, le cortex c~t fragmenté; 
h, face po,;térieurc des mêmes, montrant tians les folioles les fausses ncrvu1·cs 
forrm\es par lrr prolon~ation des rrrmcrrux. (;roH~. 2 diam. 
tlivaricuLis el passim anastomosanlibus plagulasque tlcnsas ac probahiliter 
latt> extensas formantia; apic<:m versus corymhosc rilmosa !Hg. 1 a), r<llnis 
O,.l,-O,r5 mm. erassis, demum didwtnmr: ,Jivisis, albiùis aul !eviter rufes-
centihus ct tenuitcr arachnoideis. Phyllocla<lia in his ramis supcris 
tanlum enatu et cos terminantia, hydrate kalico solum extus f}av,]nlia, 
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ABBÉ HUE. - TROIS LICIIE~S NOt;\'EAUX. 
5-'7 mm. longtt, nunc 3-~. nunc. :i-8 mm. lata, supra pallide vel intense 
glaucescenlia, lœvia, cortice hic et illic rupto, aut plana et albide margi-
nata, aut concava ac tune margine similiter colorato, sed elevato et smpe 
vetTucoso cincta; in ambitu Jobulata et simul crenata: subtus alba 
araehnnic.leaque, foliiformia uervoquc mec.liano (Hg. i b) St!!pe pallide 
rufeseenle, c ramulo continuato orto munita; in basi attenuata 1'1. eot!em 
ramulo s;••pe quasi peliola la. lu poùdiis hyphm mat erin a train obtectm, 
vertienles, !1-:; :.1 crassn•, ;n·t·te coadnnalw. in ambitu panlum laxm ac 
pauca gonidia conlincnti.a. In phylloclatlii~ t'ortex superinr hyalinus et 
a 
h 
b 
c 
c 
1Junartl ad nnt. rld. 
Fig. 2. - Stereocaulon foliifi•rme Hue. - Coupe longitudinale d'une foliole 
a, groupe d'hyphes verticaux et ramilies; b, cortex supérieur dans lcqud la 
cavitü des hyphes, seule visible, forme un reseau à mailles asse1. larges et 
très èlroites dans le haut; c, couche gonitliale; d, cortex inférieur forme 
d'hyphes entrelact·~~. tlislinct~ et ayant la 111ême ca,·ité que ceux olu cortex 
supérieur. Gross. env. i50 11iam. 
superne corpusculis rufescentibus nuhilatus, 120-200 1.1 crassus, ex hyphis 
int.rkatis, 12-20 1.1 crassis, stricte aggluLinatis, at·Liculatis, mmosi:< rctCtJUC 
maculis magnis et imparibus at~ in zona exteena plus minusve lata multo 
minoriuus (fig. 2 b) !'ormantibus coustilulns; eot·tcx iuferior nudus, 
Ul0-200 ;.t la tus, ex similiuus hypltis, sed la xe eoalitis et ex tus li be ris eons-
tans. lntPr utrnmque corticem, slrntum gonic.liale 20-40 :.t lalurn, vulgo 
continuum tlensumque; gonidia viritlia (tig. 2 c), protococroic.lPa, R-12 t.t 
lata, membrana tenui, interdum hyphis angustis, mmosis c cnrlice inl'e-
riorP verlicalitcr ascendentihus (lig. 2 a) interrupLum. ~lt•c.lulla quanùo 
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4!6 SÉANCE DU 28 JUIN 1!JOÎ. 
adest, nervum medianum constituens, inter stratum gonidiale corticemque 
inferiorcm sita ac ex hyphis superllciei parallelis formata. Apothecia 
nulla. Cephalodia obscure olivacea, in latere phyllnclaùiorum enata, 
1,5-2 mm. lata, sessilia et extus granulosa. In eis hyphœ sicut in supe-
riore phyllocladiorum cortice dispositm atque inter gonidiorum glome-
rulos brevius tantum arliculatœ; gonidia stigoncmea, raro pal !ide cwru-
lescentia, Stepius olivttcea, 6-lO :~lata, ptura in vaginis gelatinosis ac inter 
hyphas dispersis aggregata. 
Cette très remarquable espèce est un hùte des altitudes élevées, ear 
elle hahite pri-.s du sommet des moutngnes où elle a été recueillie. Le Shi-
ribeschi, la plus haute des montagnes de 1 'ile Yeso, ne dépasse pas 
1 900 m., tandis que le Komagatake, dans l'lie ~ippon, atteint 2 600 m. 
Elle est tout à fait distincte des autres Stereocaulon par les folioles qui 
ornent ses podétiuns et qui sont les plus grandes qui aient jamais étl\ 
observées. Une espèce de l'Inde a reçu un nom qui semblerait la rappro-
cher de ce Lichen japonais, mais il n"en est rien, car chez elle les folioles 
sont plus étroites et en quelque sorte pinnatifides. En voici, du reste, la 
description. 
2. St. folioloswn Nyl. Synops. mPthod. Liclt. I, ·1868-1870, p. 240, 
jnxta spedmen nrchetypum n. 7 43, a cl. .JACQUDIONT in montihus Rima-
la~ a, in lntlia orient ali lectum, in herh. i\lus. pm·is.; St. j'utiosum Hue 
Liclt. exot. n. 21-4, in Nouv. Arch. Jlas., 3" sét"., t. II, ·181}0 (nomen 
enoneum). 
Poùelia ochracea, :.!0-2:> mm. alta, 1-1,:; mm. ct·assn, ereetn, in basi 
e:cspitosa, simplicia vel apicem versus sub<listiehc l'itmosa ct fade postica 
nuda, glabrn aut !eviter arachnoidPa. l'hyllocladia supra pullide vires-
ctmtia, subtus albida araehnoitleaque ae ope ramuli eontinuati nervum 
medianum palliùc oehracenm prn•br~ntin, in faeiei anl.irtP basi pana, 
subrotunda aut nblongu crenataque, apicem vcrsu,.; courerta, 2-l, mm. 
longa, 0,6-1 mm. lata, profunùe crenata aut pinnatilidc divisa ct sic 
pat·vum folium imitantia. ln pot!etiis cortf~x rufus, :.!0-:lO r~ Iatus, ex 
hyphis 8-10 p. crassis, intricatis et !axe coalitis constans vel passim Yix 
evolutus; gonidia mra; in axi hypha• superfieiei parnllela•, mate ria atrata 
coopert:c el al'de colucrentes. In phyllocladii;; cortex superinr rufcscens, 
hydt·ate lmlico intcnsius tinctus <'l :{0-iü :1. ct·assus; in eo !typha• nunc 
verticales, nunc inlricalm, arc.te coht<'l·enlcs, intli~tinclm nlrjue aetieuluttu 
at·tic.ulis brevibus, lumine l,a-2 :~lalo. Gonidia pallido• viridia, pl'Otococ-
coiùea, Î-10 [J. lata, membrana tenui, stratumque 40 :.1 latum sub cortic.e 
formantia; inter ea hyphœ -1-6 p. crassaJ ct breviter articulatœ. Cort,.x 
inferior incoloratus, :~0-40 r~ crassus et ex hyphis (l-1() 1.1 crassis, intrieatis 
et !axe coalilis constilutus. Apothecia .:!-:.!,:; mm. lata, terminalia, in basi 
constl'icta, excipulo lœvi, margine integro et disco fusco, piano et denmm 
convexo nudoque instructa. Excipuli cortex subtus 150-200 p. crassus, 
ru fesc ens et ex hyphis verticalibus, parce mmosis et articula lis format us. 
ln perithecio vix colorato, 50-liO et in margine :10-'•0 1.1 lato, hyphm intri-
catm ac lateraliter verticales; sub eo hyphœ meclullares et nulla goniclia. 
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AllllÉ Ht::E. - THOIS LICI!Ei\:S NOl:\'EAUX. .j,J7 
Paraphyses hyalin;,., snrsum rufœ et rotuudm, rectœ aut paulum flexuosm, 
arcte colw•rcntes, 100 :.1. alt;l', :3-~ :.1. crassn.', articulatw, lumine 1,ü-2 p. 
lato, non ramos;e et iodo ca•rulcœ. Sporœ apud Xyl. loc. eilat., elongato-
fusiformes; 1:.1-l:i septatœ, 100 :.1.longm ct 1-1,ti :J.lata.'. Cepltalodia olivacea 
scssilia (apud Nyl. subpedicellata) et granulosa. Intus cortice 40-50 p. 
lato et cortiei superiori phyllocladiorum simili circumdata; gonidia 
nostocacea, pallide ca•rulea, monilifonui juncta, 3-ti :.1. lata, piura in 
glomerulis aggregata ac in vaginis gelatinosis posita; inter gonidiorum 
glomel'Ulos hypha.' !axa.'. 
Dans la description des folioles de ces deux espt•ces, j'ai ùù employer 
les expressions !'Ortex sup(;riem et inférieur, qui appartiennent à la struc-
ture dorsiventrale. :Uni;;, comme on le voit dans la fig. 2, la stmcture de 
ces folioles aplanies n'est qu'en partie stratifire, l'at' la ,·ouche gonhliale 
n'est pas vraiment horizontale; de plus les podétions ont un axe formé 
ù'hypltes verticaux, comme dans les autres Stcreocaulon. 
:~. Stereocaulon verruculigerum Hne. 
In in s. Java, supra tenam le!!it d. Borg, januario 1 U03 ct c·omm. el. 
prineep~ HoL. llo:HPARTE. 
Porletia pal\ide o~hrolcuca, erecta, Ei-:.!0 mm. alta, 1-2 mm. crassa, 
c:Pspitosa, raro simplicia, sa•pius apirem versus pluries et l.reviter 
ramosa, in facic po~tica plus minusv•' dcnudatn. ac vix at':Jchnoitlca. 
Phyllocladia cinerea, hydrate kalico immutata, primum vcrrucosa ver-
rucis 0,1-0, t:i mm. latis, hcmisphœricis, api ce al bis totamque poùctiorum 
anticam ct pro parte posticam faciem tegentibus; dein aut passim, aut 
frequenter fibrillosa, 1-1,5 mm. longa, teretia, nunc simplicia, nunc brevis-
simc ramosa vel etiam wrt·ut:uligera. In podetiis cortex hyn.linus, nudus, 
120-160 :.1. latus, ex hyphis intricatis, clistinctis, 10-lG 1.1. crassis, lumine 1 p. 
lato, ramosis et articulatis constans; in axi liyphm verticales, :l-4 :.1. cmssm, 
lumine parvulo, stricte coa\ita· articulatœquc. In phyllocladiis cortex etiam 
nudus 20-30 :J.latus, ex hyphis 8-12 1.1. crassis et similiter dispositis consti-
tutus; goniùia viridia, pt·otococcoidea, 6 10 :J.!ata, in parvis glomerulis suL 
cortice dispersa <tlque inter ca hyphm ;J-;; :.1. crassœ, pariete tenui, breviter 
articulat:o•; nwdullares hyph<P verticales, ;;.(j p. ems sa\ parie te crassv, et 
stricte coalit:e. lu ve!'l'ucis cortex 8-12 :J.latus et sub eo hyp!HI' gonidiaque. 
Apothecia 1 ,:i-2 mm. lata, podetia v el corum ramos terminantia, solitari11, 
basi constrieta cxcipnlo tliallo coneolori, pi'Ïmum Jmvi et clein verrucoso, 
margine integro aut flexuoso discumque primum œquante et ùemum 
hune superante alque disco obscure rufo, piano ac deindc• convexo 
nudoqu .. inslructa. Excipuli cortex podetii corticc gcniculato fonnatus, 
albidus et paucis corpusl'ulis obsitus, in margine 120, in la te re 1 ;;o et in 
hasi 220-2ü0 :.1. latus: in eo bene eYo[uto ltyphn! verticales, arcle cohœ-
rentes, articulala~, ramosm ramis anaslomosantibus reteque maculis sat 
magnis et imp:tribus efficientibus: in minus cvoluto, !typhœ saltem pro 
parle intricatn~. Peritheeium pallidc rut'escens, in margine 20 et infcrne 
.i,O :.1.latum; hyph<l' in eo mcdio intricatm ac in laterali verlicaliter ascen-
dentes; in meclulla angus ta hyph<l' intricatm et in ea nulla gonidia. Para-
physes hyalinn.•, sursum rufm et rotundatœ, 100-HO 1.1. altœ, :1-± 1-'- erassœ, 
rt~ctm, conglutinat"-' et facile separatœ, brcviler el tnnuiter articulatœ, 
T. LIV. (SÉA~CES) 27 
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418 SI~ANCI·: liU 28 J Ul;"l 1 \lOi. 
parce ramosm ac iodo l'a•rulescenlcs. Theca! \10 ;1. alta•, 14 :1. lata•, apice 
innassat:P e\. inrerne candala~; spor;,. ~enn• sen 11dntw·, hyalina•, trisep-
tata•, 11110 npice lerilor attenuat:,., altero t'ol.nnda!w, :1i'Hi0 :.1. longa• et 
4-4,:; :L lata•. Ccphalodia ciner1~a, st~ssilia, O,li-l,:i :1. lata, exlus 1-(l'anulo~a; 
in lus coi·Lict\ thal\ inn ;·,o-~o :1. lalo eircumsrripl.a; guuidia sligonemea, 
c:Prulea, :i-ï :1. lata. plnra in Yaginis gtdatinosis af(gregula hyphasquc 
guni1liales hn~viler artknlalas t·onli!Willia. 
Ce!le cspèee ~e rapproehe <ln Sit'1't•ot·ottloll ,joJJuiiÏCWII Th. Fr., dont 
elle :;e <li~Lingw~ par ~;es poddiom; plu~ rami!hl~, ses llhrilles plus 
nomut't\uses, l'ahseni'C dt> n;aelion par la polasst• et diverses notes 
analmniques, I'Omme la wnlt·tH' du pàilhi·œ, la longueur 1les spores. 
Les gonidies couleunes tbmR le~ ,.,;plwlodies ,;ont égïtlerneut tlill't;reutes. 
A propos de l'un tles t·araeli·n~s de l'apothécie énuueé dans la dia!-!'nosc 
pn;,.,;deute, je dois reetificrla divi~io11 dt!:i t>spi~ct•s du g·ellt't~ Str•J·euc111tluo 
que j'ai lilite daus mes Lir·!tc"'~-~ f'.dm-em·ojJ!eÎ, u. ·l8 et '•!l, iu _Yow· . 
• 4rr:hic. il/u.ç., :::·· sér., t. X, '11-lHH, p. ::!'tl et :~2/tH. CPs espi·ees oui dé. 
d'apri•s )lM. ~YLA:'illEil ct WA!_xro, n;pnrties en deux i'Ons-r.:-elll'es, Lccmw-
cmtluo (Nyl.) \Vain. el Lccidowulo,, Waiu., selon fJUe Jeun; apothét'it~s 
eontieunent des gonidies ou Pn sont d0pout·nws. Or. daus mes Lich. 
UIOJ'/)Iwl. t>l anato111. disjiO.~ .. in Xom•. Jb•ch. Jfus., -}c sét·., t. Vlll, 1H06, 
p. :21,(), j'ai Mahli qne la distinl'lit~n Pntm les apotht'e.ies lécanorines et 
léridéines repos,• non sm la JH't;:;ellt:t' ou l'ahseuee de:-; gonidie~, mai~ 
sur la structure de leurs enwloppes. J.,'apotlu'cie lénmoriue présente 
dt~ux enveloppes : l'uue extérieul'l', l'1~xeipule, fmmée par le cortex du 
thalle qni s'est courbé au poinl d'attadte ]}IJllt' la t'I~H~Iir entièrement: 
l'autre inlt;rieure ou pt'rithi~ce, prowuant des ~~~pites :;lt;t·iles qui, pm· le 
milieu du point d'attaclw, oui HloU!t; de ];; médullt• eu même temps que 
les h~ phes fertiles. Dans l'apoihéde lt'·cidéine, le périthèee e:-.iste ~eul. 
Quaut aux gouidies, leur rôle est absolument nul daus 1·ette distinctiou, 
puisqu'elles manquent tians t:erlaines apothécies léranorines, Hue, loe. 
eilat. p. :!;i4, Lecrwom uzew:t'OIItlta ~~ 1., lig-. 11~, et existent dan;; de~ 
apothécies ledtldnes, Hue, loe. rital. p. ~:Ji), l.t••:idt•a (C1'1'tt[!Ïneu (Huds). 
Summerf., lig. Hi. Or, dans la diagTJose du SI. ver1·uculiyerum, la pré-
\ienee dan:; S(~S apothÙies <les deux cmeloppes est constatée, ainsi que 
J'a!Jseuce des gunidie!i; pat· conséquent lt• premier sous-genre, Lecano-
caulou, doit èlre diYisé ett deux st~c!ions: 1, apothécies pourvues de 1-!'0lli-
ùies, r.l ::!, apothéeies sans gonitlies. A cette seconde section appartienuent, 
outre lt~ 81. '1'''1'1'1/Citligennn, les St. 1·a.mulosum Ach., f'oliofoswn ~~ l., 
submmulusum ;\lull. Arl!., nigrmn Huc, 'ttvulifàwn i\lull. Ar'fh or:fo-
11lC1'tWt Pju~dem, etl'. Dans le second sous-1-!'Clll'e st~ placent lP St. cami-
lo ides El. Fr. ct quelques autres espèt:es it ret:hercher. 
Une rt•ctificatiou analogue s'impose par rapport au genre Pyxine, t:ar 
dans Ines Lich. cxtm-europ., n. 3ü4, inl\'ottv. A1·ch. il/us., /1cc sér., t.IJ, 
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ABBÉ HUE. - TIWIS LICHE~S ?IOUVEAUX. 419 
1HOO, p. fH et 82, en exposant les caradèt·es de ce genre et du P. Jleiss-
neri Tuck., j'ai dit que l'apothécie e:;t d'abord léeanorine, c'est-it-tlire 
entounje d'un exdpule eoncoloœ au thalle, puis cette enveloppe dispa-
t'aissant, elle devient lécidéine et se t~olot·e en noir; enfin, que dans les 
espèces OLt elle est noire à son origine, elle est lécidéine. L'anatomie 
démontl'e que dans toutes les espt:~ces de ce !fenre, les apothécies, 'lu'elles 
soient conl'olores au thalle ou noircies, qu'elles contiennent ou non des 
gonidies, sont toujours lécmwrines, c'est-iH.lire qu'elles sout entourées 
d'une enveloppe formée pat· le cortex du thalle genouillé. De plus, il peut 
art·iver qu'elles ne soient jamais noircies, ee qui jusqu'alors n'avait pas 
encm·e été complètement eonstaté. M. SrmroN, N. classif. gem·. Pyx. in 
Transact. 1\'. Zeal. lnslit., Dolan., t. XXX, 1897, p. 396, signale dans 
son P. subvelata, des apothécies qui, au-dessous de la marge noire, 
conservent la cou leut· blanche. :\lais M. CaEVALJER, de son vo~ age en 
Afrique en 'l8G!l, a rapporté des ét·hantillons d11 P. Jlf,,issnm·i var. enr.lo-
leuca .\luiL Arg., dans les,Juels la couh~ur de l'excipule de l'apotht;ôe 
11 'estjamais altérée. Cette varit;té a été I'écoltée par lui dans trois loealités : 
1 o ~m· l'él'orcc d'un Yieil arht'P, à Bignona: 2° sur un tt·onc de Perkia, à 
Dandee et en lin; 3" sur une hranche morte de « Gô », au villag-e de Kan-
gogourou, états de Sansanding, Nil-Moyen. Dans la pt"emit'lre lot:alitt;, 
l'exci]Jnle des apothécies est, comme de coutume, tantôt cmwolore an 
thalle, tantt'>t noirci; dans les autres, même quantl le disque est devenu 
convexe, l'enYeloppe extérieme ne change pas de eoulem. Ce noir pro-
Yient donc uniquement d'un pigment qui ne peut apporter aucun change-
ment ù la structm·e de l'apothéeie. 
4. Solorina platycarpa Hue. 
In Japonia legit R. P. FAUiliE, in ü11:1. Nippon, • sm les tufs des eaux 
chaudes de Shirahone • in imo monte Norikura, n. 6 69ï, 28 augusti 1 !105. 
Thallus pallide vit·escens paulumque, pr<Psertim ad loùorum oms, 
rul'esœuti lin elus, membranaceus, te nuis, opacus et loùatus; lobi Ii-i mm. 
la li, conti gui a ut paulisper imbricali, pla ni, in am bi tu roLundi et sinuali 
aut levi ter crenali; in supcdicie raro nudi, plr·nunquc alùopruinnsi; 
subtns pallide rur~~scentes, avenii ct t•hizinis paucis d sat bi·cvibns 
muniti. C11t'lt•x superinr 40-üO :1. latus, nudus et plectenehymalicus; in 
eo edlul;~• ntl'<l spha~1·oidca- eL G-i !atm, "'l'flC oblong:e et del'ol'lll\'S, 4-:i :1. 
lal.w alq ue in strato su pero 10-20 :.1. crasso plus miuusve collapsm. Gonidia 
pallide vil'idia, 4-:j ;1. crassa, rotunda, mcmbrana tenui, eL stratum 40-50 j.L 
latum sub cortic1' l'•n·mantia; intt,r ea lryphm :l-1 ;1. crassw, pal'iete tenui, 
ct breriter articulatm. llypha• medullm·es .i,.fi 11. crassm, pariete ctiam 
tenui, horizontales, articulatw, ranwsm et parum stricte coalitœ. Cortex 
inferio1· Havidus, 35-·10 :1. crassus ex hyphis 10-12 :1. latis et intricatis 
constitutus; illn~ hyphm subtus passim eontinuata~ rltizinasl{Ue formanlcs. 
Apothel'ia bene cvoluta :l-4 mm. lata, obscure rufa, rotunda, in tltallo 
immersa ct ejus corticc circumdata, primum paulum concava atque hoc 
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corliec velata, dein ùenuùata thallique superlîciem œrJuantia aut !eviter 
superantia. Perithecium e medulla thalli ortum, 200-~10 p. crassum et 
plectenchymaticum cum paucis eellulis spha~roideis 10-H 11. latis et multis 
oblungis dcformibusque, latiludine If-7 /.L metientibws; tmbtus hyphis 
intricatis, 8-12 11. crassis stralumquc :;o-70 [.L latum efllcientibus circum-
datum. Medulla 80-\JO :1. lata ex hyphis 5-6 f.l- latis, lumine trientcm 
crassitudinis tenente, constans; in let· eas cristalli calcici oxalatis, in 
apothcciis junioribus magb numerosi; pars superior perithecii seu 
hypothccium, non laleralilct· conlinualum, luteum ex hyphis angustis, 
scptati;; ct arcte coh,,.n·ntihu~ t:ompositum; sub co gonidia nulla. Para-
physes hyalinH', sursum ruf':u et euticula amorpha et continua, 8 f.l- lata, 
oblcctw, :.W0-:210 11. aJt ... , ti-H 11. lata•, reela:, arcte agglutinatw, arliculatœ 
arliculis longis, supremo brevior•·, cutu :-;epimentis tcnuilms et lumine 
1 ,:i-2 et in articulu supcriore 4 :1. lato, non ramosa: atcrue iodo !eviter 
c~crulescentes. Spor"' quaternœ, rufœ, paulum granulos:P, uniseptalœ, 
4-J.-;;tt 11. Jon!!H' et 115-2-J. i.L latn~. Cephalodia endngena et simul hypogena, 
in parle inferiore sivc thalli sive apothecii sita, cortice 20-30 i.L crasso 
circumdata et gonidia nostococea pallide cœrulea, 3-5 :1. lata, moniliformi 
juncta, piura in vnginis gelatinosis congregata, hyphasque eontinentia. 
C'est la première fois que le genre Solm·ina, qui, d'après NYL.\NDER, 
comprend 8 espèces, en comptant les :3 espèces de la section Sol01·inina, 
est si:.malé dans le Japon. Le S. zilatycarpa se sépare à première vue du 
S. saccata Ach. par la couleur de son thalle et surtout pat' ses apothé-
cies planes en dessus et ne présentant pas en dessous le fond proémi-
nent d'un petit sac. Les notes anatontiques sont aussi tr·ès ùi!Térentcs, car 
les hyphes médullaires du S. saccata Ach. sont plus épais (10-14 :J.) et 
le plectenchyme du eortex du thalle et du périthèce présente des cellules 
beaucoup plus n>gulières et plus grande:;, presque toutes spht'ruïtlales, 
larges de 7-15 :1. dans le cortex lin thalle et de H-20 p. dans le pél'ilhècc. 
Les !!'onidies de l'espèce japonai8e sont semblables à celles <ln S. sile-
rata, lesquelles, d'après :\1. BoR~ET, Recherch. gonid. Lirlt., p. 24, ne 
sont pas des P1·otoc1Jccus. Les gmnulations lJUe l'on aperçoit sm les 
~pores dans les deux espèces appartiennent non à l'exospure, mais à la 
masse du protoplasma, et. elle:; ~ont constituéeii par une matière grasse, 
car le rt'actiftriplc de M. Gu!iGCE:'i les colore en rouge. 
Dans cette espèce japonaise, quand l'apothécie est jeune et encot·e 
voilt\e pm· le cortex du thalle, les paraphyses, dépourvues de thèques, 
mais munies à lem· hase d'hyphes fertiles, sont posées sur la t'ouche 
gonidiale du thalle et, sous celle-ci, les hyphes médullaires perdent leur 
symétrie et pt·ennent la direction verticale. Quand les thèques et les 
spores ont fait leur apparition, les wmidies sont refoulées vers les honls 
de l'apothécie et les trois coucliPs ci-dessus décrites, hypolhécium, 
médulle et pét'ithèee, commencent à se dessiner. Elles sont très nettes 
dans l'apothécie complètement évoluée et alors les gonidies ont complè-
tement di§Pal'U ou demeurent seulement sous les paraphyses du hord, 
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II. LÉVEILLÉ. - ESSAI SCII LE GE!'iiiE JUSSI.K\. 421 
comme dans la coupe de l"apothéeie du S. saccata Ach., donnée par 
M. Thi~KE, A.bhandl. über Flecht., 1 V, p. 261, fig. 1i8. De plus les h~·phes 
du !Joni extérieur du périthèce se continuent dans la médulle ou plutôt 
proviennent de celle-ci. Ces apothécies sont donc Jér.idt\ines et immergées 
duns le thalle, et chez elles la couche supérieure du périthèce peut con-
sen-et· le nom d'hypothécium, puiSIJU'elle n'existe que sous les para-
physes. 
M. Lutz, secrétaire général, lit la communieation et-
dessous : 
Essai sur le genre Jussiœa; 
PAH l\IP" IL LÉVEILLÉ. 
La Monographie du genre Onot/ie1'(1 dont j'achève la publica-
tion. l'Iconographie complète du genre Epilnuilnn en cours d1' 
publication, m'ont amené à consulter les collections des grands 
Muséums de l'Europe. En outre, à plusieurs reprises, on m'a 
soumis de grandes collections à reviser. J'en ai pt·ofité, tout en 
étudiant les Onothem et les Epilobium, pour prendre des notes 
sur un genre jusqu'ici tt'ès confus et sul' lequel n'a paru nul 
travail d'ensemble. Je veux parler du genre .JHswiœa. 
Le petit travail que j'ai l'honneur de présenter n'est que le 
résumé des notes que j'ai prises dans le passé. 
Le genre Jnssiœa est représenté dans les cinq parties du 
monde, mais se complaît plus particulièrement dans l'Amérique 
ùu Su1l, notamment au Brésil. 
Les espèces sont, en général, très polymorphes :elles sont à la 
fois glabres ou velues; les fleurs sont, dans la même espèce, 
tantôt grandes, tantôt petites, parfois jaunes, parfois blanches. 
Le .htssiœa re7Jens présente, en outre, des fleurs blanches, jaunes 
à l'onglet. C'est dire qu'on peut observet·, dans ces espèces, les 
phénomènes de l'autométamorphisme. 
J'indir1uc, pour chaque espèce, la synonymie, telle que j'ai pu 
l'établir actuellement, en la faisant aceompagner de la dispersion 
et, à l'occasion, d'une courte description. 
J. a.ffinis DC.; J. distan.~ Pohl: J. hexamera 1\liq.; J. rniaopetala 
:Mart.; J. rigida Pœpp. 
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